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АКТУАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ МЕЖПРЕДМЕТНЫХ 
СВЯЗЕЙ ХИМИИ И БИОЛОГИИ
Аннотация
Статья посвящена рассмотрению межпредметных связей химии и био­
логии в учебном процессе. На конкретных примерах показана роль и значи­
мость использования химического эксперимента и качественных задач меж­
предметного характера в учебно-воспитательном процессе.
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В настоящее время современная школа претерпевает ряд значительных 
изменений, связанных с внедрением Федерального государственного стан­
дарта. На нынешнем этапе развития общества и науки возрастает необходи­
мость в ограниченном промежутке времени охватить объемный учебный ма­
териал с максимальной эффективностью.
Эффективность урока во многом зависит от умелого и обоснованного 
использования методов обучения. Усилить и стимулировать познавательный 
процесс можно путем включения обучающихся в активную учебную дея­
тельность, доступную им, приносящую радость познания и чувство удовле­
творения собственным успехом. Для достижения этой цели учителя включа­
ют в тематическое планирование межпредметные связи, играющие ключевую 
роль в повышении научно-теоретической и практической подготовки.
Первоначально идея межпредметных связей возникла в классической 
педагогике в ходе поиска путей, отражающих целостность природы и содер­
жания учебного материала. «Все, что находится во взаимной связи, должно 
преподаваться в такой же связи», - подчеркивал великий дидакт Я. А. Камен­
ский [2, с. 10]. В работах Д. Локка, И. Г. Песталоцци, К. Д. Ушинского, так 
же уделялось большое внимание межпредметным связям [1, с. 34].
В период XX века в отечественной педагогике проблеме межпредмет­
ных связей были посвящены исследования П. Г. Кулагина, Н. А. Лошкаре- 
вой, В. Н. Максимовой, И. Д. Зверева, В. Н. Федоровой. Определение поня­
тия межпредметные связи очень многогранно: их можно рассматривать как 
средство комплексного подхода к воспитанию и обучению, в методическом 
плане - средство повышения эффективности усвоения знаний, умений, навы-
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ков, обеспечения согласованности программ и учебников по разным предме­
там [2, с. 197-202].
Отсутствие и недостаточная сформированность представлений о взаи­
мосвязях между учебными дисциплинами приводит к тому, что многим обу­
чающимся сложно применять химических знаний за рамками учебной дис­
циплины, например, для трактовки биологических процессов и явлений, в 
объяснении роли химических веществ для жизни и здоровья человека. Дан­
ную проблему можно минимизировать за счет использования на уроках хи­
мии эксперимента и задач, имеющих, с одной стороны, межпредметное зна­
чение, а с другой, позволяли изучать необходимые теоретические основы.
Химический эксперимент является специфическим и основным мето­
дом обучения, который дает знания обучающимся о веществах и их свой­
ствах, знакомит с химическими явлениями и процессами, методами химии 
как науки, одновременно развивая познавательную деятельность.
Решение задач, с использованием межпредметной информации, спо­
собствует более глубокому усвоению теоретического материала, обучающие­
ся практикуют умения выявлять причинно-следственные связи между явле­
ниями, процессами через осмысленное понимание фактов, теорий и законов, 
которые ранее изучались на уроках химии и биологии.
В качестве иллюстрации мы предлагаем обратиться к некоторым 
результатам нашего исследования по разделу: «Карбоновые кислоты и их 
производные» в свете реализации межпредметных связей химии и биологии.
Для оптимизации процесса внедрения межпредметных связей в учеб­
ный процесс нами был отобран и доработан комплекс экспериментов, часть 
из которых представлены на рисунке.
Содержание данных экспериментов строится на фундаментальных и 
обязательных к изучению свойствах карбоновых кислот и жиров, как их про­
изводных, при этом данный материал предлагается рассматривать с исполь­
зованием существующих взаимосвязей с биологическими процессами и тех­
нологиями производства. Методика выполнения данных экспериментов не 
требует наличия специфических реагентов и оборудования.
Межпредметные задачи представляют интерес, если вызывают личную 
заинтересованность за счет имеющейся дополнительной информации, рас­
ширяют область практического применения и использования знаний, акцен­
тируют внимание на химической стороне процесса и явления. Рассмотрим в 




Знакомство с понятием основности в 
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Экстракция масел из 
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основного реактива.
Изучение химического состава жиров. 





Рис.1 - Эксперименты межпредметного содержания
Эта карбоновая кислота известна с давних времен как продукт скиса­
ния вина. В Древнем Риме готовили специально прокисшее вино в свинцовых 
горшках. В результате получался очень сладкий напиток, который называли 
«сапа», содержащий большое количество соли свинца этой кислоты, что 
являлось причиной хронического отравления свинцом среди аристократии. В 
красильной промышленности для нанесения рисунка на ткань широко приме­
няются соли алюминия, хрома, железа, меди этой карбоновой кислоты и др. 
В водных растворах данных солей происходит ступенчатый гидролиз.
Определите кислоту. Напишите уравнения реакций получения сапы и 
гидролиза соли алюминия этой кислоты.
Решение данной задачи позволяет достичь ряд важных целей:
1. Способствует закреплению понятия гидролиза и его видов относи-
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тельно органических соединений, основности и кислотности соединений.
2. Развитие приемов логического и абстрактного мышления, сопостав­
ления и индукции.
3. Формирование познавательного интереса, роли химических соедине­
ний для здоровья человека и его деятельности.
Последовательное и систематическое включение межпредметных экс­
периментов и задач в содержание уроков химии может способствовать глу­
бокому и осознанному овладению знаниями, предотвратить формализм и из­
лишнее теоретизирование знаний.
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A DIFFERENTIATED APPROACH WHEN SOLVING WORD 
PROBLEMS IN MATH IN 7TH GRADE
One of the most important skills obtained in the process of learning at school 
is the ability to solve text problems. Therefore, one of the most important issues of 
methods of teaching mathematics is the formation of skills necessary to solve such 
tasks.
Tasks perform various functions throughout the course of mathematics. 
They are one of the most effective ways to develop children's logical and critical 
thinking, understanding and assimilation of mathematical methods and concepts, 
as well as practical techniques for solving mathematical problems.
Problem solving helps to achieve the goals that the teacher sets for them­
selves and students in the learning process. That is why text problems are found
